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SARA HERSRIAVITA, S311608011, 2017, UPAYA PENGEMBALIAN 
KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO. Tesis : Pascasarjana 
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini mengkaji upaya pengembalian kerugian negara dari perkara 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan 
kajian hukum kebijakan publik dan studi keefektivitasan hukum. 
 Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian problem 
solution, karena berusaha untuk menemukan solusi yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteli, sehingga jenis penelitiannya sosiologis dengan metode 
pendekatan non-doktrinal/empiris. Dalam penelitian ini menggunakan sumber 
data primer, dan sekunder serta tersier sebagai data pendukungnya. Teknik 
pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi 
kepustakaan (library research). Analisis data yaitu dengan model analisis 
mengalir ( interactive model of analysis) maupun analisis interaktif (interactive 
model of analysis). 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan meskipun dalam 
mengembalikan kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam 
praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat terkait dengan keefektivitasan 
hukum sehingga menyebabkan pengembalian kerugian negara tersebut menjadi 
tidak maksimal namun, Kejaksaan Negeri Sukoharjo sudah menerapkan beberapa 
kebijakan terkait pegembalian kerugian negara yang setelah ditelaah kebijakan 
tersebut sejalan dengan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Merile S Grindle 
(1980). 
 
















SARA HERSRIAVITA, S311608011, 2017, REVOCATION OF ASSET 
RECOVERY FROM THE CASE OF CRIMINAL ACT ON CORRUPTION BY  
SUKOHARJO PROSECUTOR OFFICE . Thesis: Graduate Program of Law 
Studies of Sebelas Maret University, Surakarta. 
This research aimed to study  the asset recovery effort from corruption 
cases conducted by Sukoharjo State Prosecutor Office with public policy law 
study and law effectiveness study. 
Regarding its type, this research was a problem solution research, as it 
seeks to find solutions that relate to the problems being studied, so that the type of 
research is sociological with non-doctrinal / empirical approach. In this study 
using primary data sources, and secondary and tertiary as supporting data. Data 
collection techniques, researchers use interview techniques and library research 
(library research). Data analysis is by model of flow analysis (interactive model of 
analysis) and interactive analysis (interactive model of analysis). 
The results of research and discussion although in returning the asset 
recovey from corruption cases in practice there are several inhibiting factors 
related to the legal effectiveness resulting in the return of the state losses become 
not maximized, but the State Prosecutor Sukoharjo already implemented several 
policies related to the state loss of return after review the policy is in line with the 
policy theory proposed by Merile S Grindle (1980). 
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